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APRESENTAÇÃO 
o Anuário do Instituto de Geociências (IGEO-UFRJ) pa-
ra 1989 e dedicado á saudosa membria de seu idealizador, o Pro-
f0ssor Sflio Vaz. 
S11io Vaz, professor do Departamento de Astronomia de~ 
te Instituto, foi Diretor do mesmo em duas gestões - 1976/1980 e 
1982/1986 - tendo sido sempre um incansável encorajador da ela-
boração deste Anuário. 
Os trabalhos encaminhados neste volume sao liderados 
pelo artigo do Professor L.E. da S. Machado, o qual enaltece a 
destacada contribuição do Professor Silio Vaz na formação do De 
partamento de Astronomia da UFRJ. Seguem-se dois artigos, do 
grupo da Astronomia, os quais versam acerca das posições de as-
terbides. 
Do Departamento de Geografia contamos com as contri-
buições de J.S. Marques e M.J.L. Souza. O primeiro discute o 
problema dos Laboratbrios de pesquisas enquanto o segundo abor-
da o Interessante tema do ativismo de bairro. 
O Departamento de Geologia apresenta um grande contin 
gente de artigos. I.M.A. Brito apresenta três trabalhos de cu-
nho paleontolbgico: o primeiro sobre a Chapada do Araripe, o s! 
gundo de âmbito regional, enquanto que o último atem-se á cerca 
na Bacia do Itaborai. Esta bacia calcária também mereceu a 
atenção de B.H.R. Francisco o qual discorre não sb sobre sua,já 
parcialmente inundada, estratigrafia como também tece algumas 
considerações acerca do histbrico das pesquisas naquela area. 
Ainda do contingente da geologia, A.W.A. Kellner nos 
brinda com um interessanta artigo acerca dos répteis voadores, 
extintos há cerca de setenta milhões de anos, enquanto J.C. 
Cassedanne e A. Baptista debatem acerca da natureza e origem de 
intrincadas microesferas magnéticas encontradas no SSE do Esta-
do do Rio de Janeiro. 
Encerrando o presente volume, o grupo de Meteorologia 
apresenta o artigo encabeçado por J. Buchmann, o qual lida com 
determinados aspectos de predições de chuvas no continente ame-
ricano. 
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A produção acadêmica aqui relacionada. concerne some~ 
te aos resumos das Teses de Mestrado cos cursos ministr ados nos 
Departamento de Geologia e Geografia. 
A atual Diretoria do Instituto de C~ociênci"s d .1 IH'I!.1 
serve-se desta tribuna para destacar o car~ter eminentemente a-
cadêmico do "espaço" - para usar um termo da moda -
pelo presente Anu~rio e Editorial. 
nopresentado 
A presente gestão deste Instituto constituiu uma nov,1 
Comissão Editorial para confeccionar o próximo volume do Anua-
rio do IGEO. Os trabalhos doravante submetidos à apreciação ~ 
julgamento para publicação. deverão ater-se as normas cranscri-
tas nas últimas p~ginas desta contribuição. 
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